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in	 the	procedures	 for	developing	 solutions	 in	 the	 system	of	 local	government	 and	 self­government	
have	been	identified.





ми	 структурами	и	 населением	 в	 процессе	 подготовки	и	 принятия	 решений.	
Условиями	 результативности	 и	 эффективности	 управленческого	 процесса	 
в	городах,	как	сложных	системных	образованиях,	выступают	комплексность	




высокая	 плотность	 населения	 в	 пределах	 локального	 территориального	
пространства;
выраженная	и	четкая	специализация	и	разделение	в	областях	профессио­
нальной	 деятельности,	 которые	 проявляются	 в	 широком	 разнообразии	 на-
правлений,	сфер	и	форм	трудовой	занятости	жителей	городов;









сегментированное	 субкультурными	 феноменами	 массовое	 сознание	 го­
рожан.
Управленческие	воздействия	в	рамках	современных	городских	поселений	
как	 сложных	 и	 специфичных	 территориальных	 образований	 предполагают	
необходимость	в	регулярном	и	устойчивом	обеспечении	разнообразными	по	
направленности	и	глубине	содержания	информационными	потоками.	Важной	





новных	 характеристик	 сложившегося	 информационного	 общества.	 Обобще-





составляющую	 основных	 направлений	 деятельности	 человека	 (экономиче-





















Информационная	 среда	 города	 за	 последние	десятилетия	претерпела	 су-
щественные	изменения	в	части	своих	основных	характеристик.	С	одной	сто-
роны,	 власть	 утратила	 монопольные	 возможности	 на	 формирование	 обще-
ственного	 мнения.	 При	 этом,	 несмотря	 на	 повышение	 уровня	 технической	




С	 другой	 стороны,	 структура	 городской	 информационной	 среды	 расши-
рилась	 за	 счет	 включения	 в	 нее	 ряда	 таких	 составляющих,	 как	 негосудар­
ственные	печатные	издания,	негосударственные	информационные	агентства,	
а	также	сетевые	сообщества	и	форумные	сообщества	в	Интернете.	Фактиче-
ски	 сложилась	 автономная	 по	 отношению	 к	 существующим	 властным	 ин-








печения	 управленческих	 процессов	 на	 местном	 уровне,	 является	 характер	
взаи	модействия	между	институтами	местного	управления	и	самоуправления,	












В	 текущем	 законодательстве	 о	 местном	 управлении	 и	 самоуправлении	
зафиксированы	 нормы	 о	 гласности	 и	 учете	 общественного	мнения,	 а	 также	







Необходимо	 принять	 во	 внимание,	 что	 действующее	 законодательство	
детально	 не	 регламентирует	 процедурные	 аспекты	 подготовки	 информаци-
онно­аналитической	 составляющей	 процесса	 выработки	 решений	 Советов	
депутатов	и	местных	распорядительных	и	исполнительных	органов.	Единых	 




десятилетия,	 по	 нашему	 мнению,	 в	 практике	 подготовки	 информационного	
сопровождения	 управленческих	 решений	 на	 местном	 уровне	 власти	 сложи-
лись	определенные	ценностно­целевые	ориентиры.	К	числу	таких	ориентиров	
относятся,	с	одной	стороны,	показатели	ведомственной	отчетности,	зафикси-
рованные	 в	 существующей	 нормативной	 документации.	 С	 другой	 стороны,	
содержание	 управленческой	 информации	 составляется	 нередко	 таким	 обра-
зом,	чтобы	проиллюстрировать	профессиональную	субъектность	работников	













русь	 «О	местном	 управлении	 и	 самоуправлении»	 не	 сформулировано	 субъ-
 Использование	результатов	социологических	исследований	городской	среды	 437
ектное	 название	 органов	 территориального	 самоуправления.	 Вероятно,	 что	









территориальные,	 возрастные,	 профессиональные	 и	 клубные	местные	 сооб-
щества	и	группы	по	интересам	не	располагают	необходимыми	возможностя-
ми	для	публичного	выражения	в	информационном	пространстве	города	своих	




и	 основных	 потребностях.	 Представляется,	 что	 наиболее	 адекватным	 будет	




по	 приоритетам	 и	 конкретным	 действиям	 перспективного	 развития	 города.	 
В	частности,	много	исследований	проводилось	среди	жителей	города	Минска.	
Предметом	исследований	было	отношение	минчан	к	различным	аспектам	пла-






лагаемые	 варианты	 ответов	 сгруппированы	 вокруг	 проблем	 экологии	 окру-
жающей	 среды,	 работы	систем	образования	и	медицинского	обслуживания,	







формационных	потоков	 городских	 сообществ	 в	 процессы	 выработки	 управ-
ленческих	решений	в	 городах.	Институциональное	решение	этой	 задачи,	по	











Перечень	 функций,	 которые	 могут	 быть	 реализованы	 путем	 введения	
данных	 предложений,	 представляется	 достаточно	 обширным.	 Основные	 ак­
туальности	 предлагаемых	 новаций	 группируются	 вокруг	 возможностей	 по-
вышения	уровня	реалистичности	планов	социально­экономического	развития	
городов,	 а	 также	 возможности	 их	формирования	 и	 корректировки	 с	 учетом	
выявленных	по	отношению	к	ним	позиций	местных	сообществ.
В	 наиболее	 общем	 смысле	 предполагаемую	переориентацию	 социологи-
ческих	 исследований	 на	 выявление	 и	 частичное	 формирование	 субъектно­
сти	 городских	сообществ	необходимо	рассматривать	 с	позиций	расширения	







В	 предлагаемой	 схеме	 появляется	 возможность	 для	 выстраивания	 меха-
низма	независимых	оценок	деятельности	местных	органов	власти	и	городских	
служб	со	стороны	жителей	управляемых	и	обслуживаемых	данными	струк-
турами	 населенных	 пунктов.	 Необходимо	 исходить	 из	 предположения,	 что	
понимание	 тесно	 связано	 с	 оценкой.	 Безоценочное	 понимание	 невозможно.	
Нельзя	разделить	понимание	и	оценку:	они	одновременны	и	составляют	еди-
ный	целостный	акт	[6].
Вместе	 с	 тем	 социологические	 исследования,	 которые	 ориентированы	
на	 построение	 диалога	 с	 городскими	 сообществами,	могут	 выступить	 свое­














развития	 сообществ	 и	местных	 партнерств,	фокус­групп,	 мастерских	 (ворк­
шопов),	а	также	жюри	граждан.	Так,	например,	создание	сетей	развития	сооб-
ществ	и	местных	партнерств	предполагает	создание	групп	из	представителей	
населения,	 власти,	 коммерческих	 и	 некоммерческих	 организаций.	 Деятель-
ность	 этих	 групп	 нацелена	 на	 разработку	 программ	 развития	 территории,	 
а	иногда	и	на	их	реализацию.	Участники	встречаются	на	регулярной	основе.	
Обсуждают	местные	проблемы	и	формулируют	пути	их	решения.	Все	полу-






мостоятельном	 режиме	 функционировать	 в	 режиме	 постоянного	 контакта	 
с	 властью.	 Таким	 образом,	 исследования,	 ориентированные	 на	 совершен­
ствование	 управленческих	 процессов	 в	 городской	 среде,	 создадут	 предпо-
сылки	 для	 выявления	 состава	 и	 особенностей	 территориальных	 структур	
гражданского	общества,	в	качестве	которых	выступают	сообщества	жителей	
городов.	При	этом	станут	более	понятными	и	определенными	характеристики	
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